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ИТЕГРАТИВНАЯ СХЕМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
КРЕАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 
 
В Украине сегодня сложилась достаточно сложная экономическая 
ситуация, не позволяющая в достаточной степени проводить финансирование 
новшеств не только в сфере производства товаров народного потребления, но 
и инноваций, имеющих стратегическое значение. Экономический потенциал 
Украины стоит перед выбором, или активно преодолевать ступени на пути к 
постиндустриальному обществу или быть придатком развитых стран. 
Существенно изменить такое представление может инвестиционная 
поддержка развития инновационных предприятий. 
Прогрессивные подходы в организации привлечения инвестиций дают 
возможность всем участникам инвестиционного процесса решать свои задачи 
с максимальной эффективностью и добиваться фантастических результатов в 
развитии предприятия (инвестора) и обеспечивать реальную доходность от 
инвестирования на уровне от 100 до 400% в год, на протяжении 5 - 7 лет. 
Причем, применяемые инвестиционные программы не связывает инвестора 
долгосрочными обязательствами. Усиливает мотивацию предпринимателя на 
развитие предприятия и обеспечивает таким приростом капитала, какой не 
возможно получить в любой другой деятельности.  
Проведенные нами исследования а также изучение особенностей 
практики регулирования инвестиционной деятельности в Украине показали,  
что в качестве предприятия-инвестора необходимо использовать вертикально 
интегрированную совокупность из двух предприятий. Причем, верхнюю 
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позицию должна занимать публичная корпорация, которая является 
реальным инвестором, а нижнюю позицию, занимает инновационное 
предприятие.  
Как нам представляется, такая схема обладает следующими 
положительными качествами:  
- позволяет осуществлять налоговое планирование, исключать 
инвестору налоговые риски и существенно обезопасить инвестиции от 
действия государства;  
- дает возможность изменять структуру собственников без 
ограничений регламентирующих органов государства инвестора; 
- имеет неоспоримые преимущества на рынке, так как создание, 
освоение, рыночная коммерциализация и потребление инновации 
обеспечивает отсутствие конкуренции в течении цикла развития в 5 - 7 лет.  
Существуют и другие положительные качества, однако именно 
представленные нами выше позволяют существенно улучшить результат 
применения инвестиционных программ. Экономическое содержание данных 
предложений базируется на интеграции всех заинтересованных лиц: 
инвесторов, предпринимателей, инноваторов, развивающих свое 
предприятие с активным применением новшеств. 
Практическое использование данных предложений, направленных на 
создание инвестиционной программы в сфере инновационного бизнеса, 
позволяет создать глобальную компанию, через арбитраж, резко увеличить её 
рыночную стоимость, создать необходимые инвестиционные условия для 
прорыва на глобальные рынки с новшествами и высоко технологической 
продукцией. Все эти действия позволяют участникам предложенной 
инвестиционно-креативной схемы обеспечить для себя необходимое 
конкурентное преимущество по отношению к другим участникам рынка. 
